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開 議 日 ア てr 市 日市
第1日 開講のあいさつ
総 長 井村裕夫
10月23日 （土） だれがコンピュータを開発したかっ Y. •:'f.王 苅i 教 J受 内井惣七一機械と論理とのかかわりー
13: 00-16: 40 
政治と行政とかかわり 法学研究科教授 村松岐 jミ
第2日 かかわりの問題としての教育 総合人間学部助教授 岡田敬司
10月30日（土） 人と人とのかかわり13: 00-16. 30 一医療従事将の立場からー 医療技術短期大学部教授 校本可能 彦
第3日
環境EとC貿と易Nとのかかわり
- AFTAー 経済学部教授 本山美彦
1月6日 （土） 近代日本の「主主f教主」去を一日本人と 」のかかわり一 文学部助教授 筒井 i'f 忠
13"00-16:40 
開講のあいさつ 文 学 剖i 教 授 内 :JIニ惣七
- 588ー







月曜講義 （5回シリース）メイ ンテーマ r自然、と共生』
開講日 議 自市 ア てr
10月 18日 生態学研究センター長 川那部浩哉 地球共生系
10月 25口 };!: 学 部教 十受 古田博宣 都市と森の共生
1 月 1日 総合人間学部教授 福井勝義 焼畑・牧畜にみる自然、との共生
1 1月 8日 工 学 部教 J受 校井三郎 環境にやさしい土木工学ーエコシピルエンジニアリングの展開ー




開講口 議 師 ア てr
10月 20日 理 学 部教 J受 尾池和夫 地渓と活断層
10月27日 教育学部教授 天野正鱒 日本の近代化と試験・評価
11月 4日 薬 学 部教 J受 横山 陽 からだの中のくすりの動き
1月 10日 工 学 部教 J受 池上 3句 自動車を取りまく環境 ・エネルギー問題
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JF. 大 広 報 1993. 9. 15 
第32回国立七大学総合体育大会で本学が総合優勝










競 J支 干重 日
jヒ 大 東北大 東 大 1?i 大 阪 大 九 大 ht 大
I［巨位 得点 I貢｛立 f尋点 順位 得点 順位 得点 順｛立 得点 ｜頂イ立 得点 l町立 得点
アイスホッケー 4 4 1 10 2 8 5 3 3 6 6 2 7 1 
航 ~ 7 2 8 5 3 10 3 6 6 2 4 4 
馬 術 5 2 4 3 2 6 8 - 6 1 3 4 
硬 J:¥ 野 球 6 2 5 3 1 10 4 4 2 8 7 3 6 
ヨ長 道 3 5 5 2.5 2 8 5 2.5 10 3 5 
i事 硬 式 聖I 球 5 3 2 8 7 1 6 2 3 6 1 10 4 4 
前lj 道男 －｛ 3 6 5 3 6 2 7 4 4 1 10 2 8 
女子 4 4 7 1 6 2 5 3 10 2 8 3 6 
少 f,; 寺 量挙 ilミ 3 6 7 6 2 2 8 10 4 4 5 3 
男子 7 6 2 5 3 4 4 1 10 2 8 3 6 
ソフトテニス 女子ー 7 2 8 5 3 10 3 6 6 2 4 4 
硬式テニス
男子 5 3 7 1 2 8 6 2 10 4 4 3 6 
女子 4 4 5 3 1 10 3 6 2 8 7 l 6 2 
バレーポール
男子 7 1 10 4 4 6 2 5 3 2 8 3 6 
女子 5 3 4 4 6 2 1 10 7 1 2 8 3 6 
二~ 手 道 2 8 3 6 5 3 7 4 4 6 2 10 
水 1氷 6 2 3 6 5 3 4 4 7 2 8 l 10 
ハンドボール 2 8 3 6 5 3 4 4 7 6 2 1 10
弓 道男子
4 4 5 3 3 6 7 6 2 2 8 1 10 
女子 3 6 5 3 1 10 6 2 7 1 2 8 4 4 
フィールドホッケー 4 2 - 2 4 ー 1 6 5 3 3 
パスケァ卜男子 5 3 6 2 4 4 2 8 3 6 7 1 10 
ボ jレ 女子 3 6 5 3 2 8 1 10 7 6 2 4 4 
自 動 I事 7 1 2 7 6 2 1 10 4 4 5 3 2 7 
ヨ 、ノ 5 3 6 2 3 6 7 4 4 2 8 10 
ノ可ドミントン 男子 2 8 10 3 6 7 6 2 5 3 4 4 
女子 10 6 2 7 1 2 8 5 3 3 6 4 4 
体 操 4 4 6 2 3 6 2 8 5 3 7 1 10 
陸上競技 9J {- 2 8 5 3 1 10 4 4 3 6 7 6 2 
女子 10 5 3 3 6 4 4 2 8 7 6 2 
i下 「j 4 3 5 2 2 6ー 3 4 6 8 
ゴル フ (91 f) 6 2 4 4 3 6 1 10 7 1 5 3 2 8 
フェンシンク． 5 2 8 4 3 2 6 6 3 4 
卓 球男チ
4 4 5 3 2 8 1 10 6 2 3 6 7 
女 一千 6 2 5 3 7 1 10 4 4 2 8 3 6 
総 ぷ口〉、 7 142.0 6 145.5 3 166.0 2 177.0 4 159.5 5 153. 0 1 198. 0 
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